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（13） N ew  CN S /ATM  S y s t e m s :  N e w 
C o m m u n i c a t i o n s ,  N a v i g a t i o n , 










































　 ICAO :  I n t e rna t i ona l  C iv i l  Av i a t i on 
Organization
http://www.icao.int
　 IATA :  I n t e rna t i ona l  a i r  Transpo r t 
Association
http://www.iata.org
　FAA: Federal Aviation Administration
http://www.faa.gov
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